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Program 
CEDARVILLE TRUMPET ENSEMBLE 
Charles Pagnard, Director 
Lindsey Richardson, Matthew Compton, Katie Scott, 
Kaitlyn Arnott, Justin Nichols, Chucky Klint, 
Ben Wiersma, and Ed Supplee 
The Storm's Path .............................. Brian Balmages 
STRING QUARTET 
Jun Kim, Director 
Julia Hodecker and Heman Shum, violin; 
Jonathan Storch, viola;and Meredith Lawrence, cello 
String Quartet No. 14 in d niinor . . . . . . . . . . . . . . . . . . Franz Schubert 
Scherzo: Allegro molto 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
PERCUSSION ENSEMBLE 
Michael LaMattina, Director 
Brent Fugate, Cory Richardson, 
Rocky Taylor, Marty Jellison, and Ben Yeh 
Parade ....................................... Morton Gould 
Rondo alla turca .......................... Wolfgang A. Mozart 
alT. Moore 
CEDARVILLE PIANO TRIOS 
John Mortensen, Director 
Trio for Flute, Violin, and Piano ...................... Nino Rota 
III. Allegro 
Anna Reisenweaver, flute 
Julia Hodecker, violin 
Noell Sutton, piano 
Trio in G Major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claude Debussy 
IV. Appassionato 
Samantha Grelen, violin 
Audrey Hebson, cello 
Katrina Gingerich, piano 
CEDARVILLE UNIVERSITY 
FLUTE QUARTET 
Lori Akins, Director 
Alisa Daum 
Jessica Kolody 
Anna Reisenweaver 
Stacey Russell 
Jour d'ete a la montagne ......................... Eugene Bozza 
Pastorale 
Aux bords du tcrrent 
Le Chant des forets 
Ronde 
La Lune et Les Etoiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catherine McMichael 
Nofhtsh photogrnphy. 
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